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COBO：しによる漢字索引作成
石　綿　敏　雄
　国語研究所では漢宇テレタイプを用いて，漢字かなまじり文の処理を行なO・
ている。この処理フ㌔グラム作成に際して，あるいは，アウト・プットのポス
ト・エデ4ティングの作業のために，漢字コードの各種（漢字コード，漢字部：
首，漢宇50音など）の索引を備えておくのが便利である。このうちのいくつか
のものができているが，すでにできている二つの漢字テーブルを用いて，各種
の群馬索引を作成するプログラムを作成したので，これについて報告する。
（漢字テーブルニ種については，ともに国語研報告31に収めた次の二編，松本：
昭「国国用漢字テレタイプと罰機利用の言語情報処理」、引馬章夫「電子計算：
機によるワードリスト作成上の一問題」を参照）。
　国語研究所でできている漢字テーブルには，長単位語処理のプログラムで用噛
V・られる漢宇代表音テ・一・一ブルと（“KAN　Z　I－ON”）漢字集計のときに用いられ
る漢字部首コ・一一ド（“L（＞TABLE”）のテTブルがあり・それぞれ一巻ずつの
磁気テープになっている。この両テーブルをまとめて一巻とし，その各部分に
ついてソート（分類）し，これをハンドブックとして使用しやすいように編集
して高速紙テープさん孔装置で紙テープにさん卸し，これをオフラインの漢テ
レで印字するのである。プUグラムはこの三部分からなるが，紙テープ導車の
プログラムは二本用意し，実際は二本目につくった，ページ式印宇のプPグラ
ムを使用した。アウトプットとしては部首順漢字索引，漢テレのなかでの漢字：
自身のコードによる索引，代蓑音による漢字索引である。出力前にそれぞれの
部分によるソートを行なっておく。出力プログラムはpa　一一のものを用いるの
で，フ」a一　一一マットは同一であるが，データの順序だけが異なるのである。a」
　プログラム書語としてはCOBOLを使用した。この言語は最近次第に広く用
られてきており，言語情報処理のためにもCOBOLが便利であるといわれる
（「数理科学」1968年9月号に収められた各論文）。ただ，使用計算機によって
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は，その命令体系や，記憶装置の構造から，アセンブラや（あるいは，ばあい
によっては，本当の．機械語）で書いた方が．扱いやすいζ：ξもないではない（た
とえば，HITAC3010を用v・たばあv・可変長データの扱いに関．しては，　COBOL
で書くよりもマシン・コードやアセ．．．．ンブラで書く方がずっとわかりやすい）。
しかし異機種間の互換性があ．．るこ．と．， ドキコ．メン．デ4．ションがよいこと，プn
グラム作成者以外のものにもプログラムがわか．る．こと，そのために，プログラ
ムの内容の変更ができること，などの理由から．，一般的にいえば，業務用のプ
mグラムは，コンパイラ言語で書いた．方が．よい：と，筆者は考えている。このプ
ログラムをコンパイラで書いたのは，そのよ．うなことをためしてみるという貝
的もあったのである。アセンブラで書いたプログラムは公開しても意味がない
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PROGRASトーlD●　8USYU－FIFTY一〔｝煙一U配εF書CAT書｛？N●
ENVIfiONMENT　DIVISION．
CONFIGVRATtON　SECTI“N．
SOURCE－CgMPUTEB．　3010，　MEMORY，’SIZE　20000　CHARACTERS，　PAPEfi－READER
　　　PRI閥T巳R　1，　SlMULTANEOUS－CONTROし．
【〕BJEC了一COMPU了ER．　：504，　鍾O　R〔】LLBAC｝く6
1NPVT－OUTPUT　SECTIeN．
FILE－CONTReL．
　　　SεしECT　FlF了Y一【］thORDER一一F置しE　ASStGN　τ臼　TAPES　1．
　　　　SEしECT　BUSYU一一SRDER－FILE　ASSIGN　TO　TAPES．2●
　　　　SEtEC了　OUTPUT」TAPE轍FII．E　ASSIGN　rr〔］了APES　3・
DATA　DIVISION．
FILE　SECTION．
FD　　F｝FTY－ON“一9Hε｝ER－F書しE　8LOCK　CDN丁AINS　200　RECORDS，
　　　　nECORO　CONTAI．NS　10　CHARAC：rERS，　LABEL　RECORBS　ARE　STANOARD，
　　　　VALUE　DF　ID　”KANZI－ON”，　ACMVE－TIN｛E　IS　9998，　DATA　RECORD　IS　FIFTY－O“t－DRDER．
G肇　　F「F丁Y－0卜←胃OROER・
　　　　02　CHIN－CH噂F〔｝騨胴FIしE，　PlCτURE　IS　X（2）9
　　　　02　FIFTY－ausFO－FILE．　PICTVRE　tS　X（8）．
F【）　　BUSYU殉ORDER－F　lしE　RECORD、　CON了AlNS　6　CHARACTERS，　LABEし　RECORDS
　　　　ARE…S了ANbARD，　VA罷＿U巳OF　1D巳N了IFICATI自鮭　IS”L◎剛TABしE，，，　ACTIVE隔τ1継E　塵S　9998，
　　　　OATA　RECeRD　IS　BVSYt｝一eRPER．　一〇1　BUSYU－eRDER．
　　　　e2　CHtMCH－BtwFILE，　PICTVRE　IS　X（2）．
　　　　e2　eVSYU一一BgeFtLE，　FICTURE　IS　X（4）．
FD　UVTPUT－TAPE－FILE　BLOCK　CONTAtNS　10e　fiECgRDS，　RECeRD　CONTAINS
　　　　G4　C舞ARACTI…RS，　LABEし　REC［〕RDS　ARε　S丁ANDARDg　VALUE　OF　ID　IS
　　　　”TABLE－Ol”，　ACTtVE－M　ME　IS　9998，　DATA　RECtiBD　IS　gUTPUT－AREA．
el　DUTPVT一一AREA．．
　　　　02　CHtNESE一一CHARACTEg，　PICTURE　IS　X〈2）．
　　　　02　BUSYU一〔】P－F1しE，　P塵C丁UR巳．　IS　X（4）●
　　　　02　FlF了Y顧ON一⑪P脚FILE，　PlCTURE　lS　X（8）・
’PReCEDURE　DIVISIgN．
STABT．　OPEN　I　NFeT　F；FTY－fiN－ORDER－F　ILE，　BUSYteORDER一一F　ILE，
　　　　ovTPUT　ouTpu丁一TAPE一一FILEo
R巳《D騨F9－FILEO　READ　FIF了Y－ON－aRbER－FlしE，　AT　END　GO　TO　FIN；S同一践．
臼EAD州30騨FIしεo　READ　BUSYU一・ORDER－Flし巳，　AT　巳ND．Ge　Tg　FIN建SH－Ro
　　　　IF　eHlte－CmFO－FILE　IS　EQuAL　To　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　CHI．thC卜t－B〔｝一FIしε，　GO　了O
　　　　NORMAし一巳DlτING，　9THERWIS巳　GB　TolSPECIAし一εDITI網G。
N〔〕RMAし補ED　I丁肇NG●　翻OVE　SPACES．了0　【3U丁PVT－AREAg　MOVE　CHI距C舞一F〔〕一一F呈しE
　　　　TB　CHINESE－CHARACTER，　ktOVE　F　IFTY－ON－FtrF　ILE　TO
　　　　F雀F了Y而D翫〔〕P葡F擾しε，　緊OVE　Busy齢O鞠Flし巳τ9　SUSYU榊DP－F1しE，
　　　　WR曜τE　OUTPりT脚AREA，　GO　TO．．　REAOr噂FG騨F1しEo
SPEC犀《し欄ED　lTlNG●　MOVE　SPACI…S　TO　OUTPtiT－AREA　MOVE層CHIN－CH葡B日一F既●E
　　　　．T．O　CHINESE一一CHARACTEB，　MeVE　BifSYLI－B［lt－F　ILE　Tg　BUS￥tS－SP－F　ILEt
　　　　胃RITE　OU了PUT・一■AREA，　GO　了O　RεAD－B〔トーFILED
F馨睡ISB’一B■　CしOS∈…F畢FTV」’ON一日RDER旧FlしE，　8USYぴ縣〔lfigES鞠FlしE，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sTOP　RV”．0りTPVT・騨τハPE顯FfしE，
．’ DAS
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が，コンパイラで書いたものは，人に見せることもできよう。
　　次にプログラム言語それ自体についての関心のあり方もある。プログラム言
語自体も一つの「言語」であり，一一っのlangue　ai’tificielleである。（計算機
．a）普及にともない，：大衆化にともなって，その「言語」の閥題はいよいよ重要
な意昧をもってくると思う。その「岳語」の問題は，じつは言語学者ももっと
回心をもってよい，重要なことがらであると思われるが，実情は，ごく一部の
人々を除いてまだほとんど関心がないというところである）。langue　naturelle
、自然語（に近い言語）でプログラムを作成するということは，「巨視的」にみた
・ばあい，電子計算機のある種の使い方にとっては一つの理想であろう。その意
壕で，同じくCOBOL言語を使用しても，プログラム作成上できるだけ自然
???????????????????????????????? ????? ???????? 、IDENTIFICATION　DIVISIObl．PROGRAShlD．　KANZI－INDEX一一SVTPUT一一SIMPLIFIED．
ENVtRONMENT　BIVISION．
CONFIGURATIO卜l　S巳CTI〔｝欝o
SOURCE－COMPUTER．　3elO，　MEMORY　＄IZE　200eO　CHARACTERSs
　　　PAPER－REAOER，　PRi潤TER　「i，　Sl麺UしTA醤EOUS圏C臼NTROL・
OBJECT－CgN！PUTER．　304，　NO　ROしL8ACK・
INPUT－OUTPUT　SECTION．
FlLE－C〔｝NTROし・
　　　　SεしECT　INPVI’一FlしE　ASS｝G卜i　TO　TAPES　1・
　　　　SεしECT　OUTPUT－FlしE　ASSIGN　1て〕　PAPER一一PU卜ICH・
DATA　DIVISIeN．
FILE　SECTMN．
FD　　INPりT－FltE，　BL〔〕CK　CONTAINS　10G　REC〔｝RDSg　REC6RD　C〔〕N丁AINS
　　　　14　CHARACTERS，　LABEL　RECORDS　ARE　STANDARD，　VALVE　MF　ID　IS
　　　，，TABしE－02，，，　ACTIVE－1’1継ε　IS　9998，　DA了A　REC〔｝Rg　IS　INPU丁一AREAo
Ol　INPUT－AREA．
　　　　02　KANZt，　PICTURE　IS　X（2）．
　　　　02　BUSYU－LCODE，　PICTURE　IS　X（4）．
　　　　02　GeZYUSN，　PICTVRE　IS　×（8）．
FD　OUTPUT－FILE，　RECORD　CONTAINS　20　CHARACTEBS，　LABEL　RECORD　IS
　　　　eN｛ITTED，　DATA　RECORD　IS　OUTPUT－AREA．
OG　OUTPUT－AREA．
　　　　02　KANZI，　PICTURE　tS　X（2）．
　　　　e2　FILLER，　PICTURE　tS　X（2），．
　　　　02　BeSYU－CODE，　PICI’VRE　iS　X〈4）．
　　　　02　FlししER，　PICTURE　IS　X（2）0
　　　　02G〔｝ZYUON，　PIC丁UR置　IS　X（8）σ
　　　　02　CARRIA6巳一RE了URN－POSl丁fON，　PICTURE　fS　X（2）●
CONSTANT　SECI’ION．
　　　　77　CARRIAGE｝RE1“URN一一SYMB〔〕し，PICTURE　IS　X（2），VAしUε　IS　tTeeJ”．
PROCEDURE　DIVISION．
START．　OPEN　INPUT　INPUT－FILE，　OUTPUT　8UTPUT－FILE．
READ－lNPU丁一F騒＿E。　MOVE　SPACES　T〔〕　lNPUT－AREA，　N｛〔｝VE　SPACES　τ〔｝　OUマPUT葡AREA●
　　　　READ　INPUT－FILE，　AT　END　GO　TO　END－ROUTINE．
　　　　踊〔〕VE　KANZI　iN　INPU丁＝一AREA　T〔〕　KANZI　IN　DUTPUT－AREA●
　　　　MOVE　BUSYU－CgDE　I　N　I　NPVT－AREA　TO　BVSYU－COPE　I　N　OUI－PUT－AREA．
　　　　MOVE　GBZYVON　IN　INPUT－AREA　Tg　GOZYUOM　IH　OUTPUT－AREA．
　　　　M8VE　CARRIAGE－RETURel一一SYMBOL　TO　CARRIAGE－RETUBN－POSITISN．
　　　WR韮τE　OUTPUT－AREA，　GO　了〔〕　READ哺1阿PUT嚇FlLEo
END－ROVTtNE．　CLOSE　INPUT－FILE，　OeTPVT－FILE．
　　　STOP　RVN．
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語に近づけ，自然の文章に近づけて書いてみることも，一つのこころみとして
無益ではないと思われる。もちろんこれにとどまらず，＝ンパイラ需語として
も更に便利なも②を考えてゆくのが当然であ6うが，そのためにはCOBOL
で書ける自然さを追及してみることも必要であうう（その一つとして，ここで
は・一般の人，一重機に縁のない人でもわかりやすいように，くりかえしの部．
分はな．るべくいちいち展開して書くということを徹底してみた。もちろんそれ
ではプログラムのうまみはないのだが）。このような，コンパイラを使うこ
と，および，実用実務に供することの一つの目的をもって作成したが，もち
ろん後者の実用という方が優先するから，コンパイラの書き方の検討というこ
とはあまり十・分にはためされていない。
　　　　　　OOOIOe　IDENTIFICATION　DIVISIBN．
　　　　　　000200　PROG鼠A陸一ID・　KA卜卍Z旨一嗣lNDEX”OUTPUT一掴OR継Aし・
　　　　　　OOO30e　ENVIBnNMENT　DIVISION．
　　　　　．OOO4eO　CeNNGURATION　SECTION．
　　　　　　OeO500・　SOVRCE－CgMPUTER．　3010，　MENIBRY　SIZE　20000　CHARACTEBS，
　　　　　　OOe60e・s　PAPER一一READEU，　PRiNTER　1，　SIMULTANEOeS－CONTROL．
　　　　　　OOO700　0BJECT－COMPU丁ER・　304，　NO　ROLLBACK●
　　　　　　OOO800　1NPU下一一〇U了PUT　SECTION・
　　　　　　OOO900　FIしE－C9卜書了ROし・
　　　　　　◎OIOOO　　　　SEしECT　INPUT塵FlしE　ASSIGN　T〔〕　TAPES　1・
　　　　　　OO1100　　　　SELEC丁ttUTPUT－FIしE　ASSIGN　T⑪　PA．PER－PUNCHo
　　　　　　OIOIOO　DATA　DIVIStON．
　　　　　　elO200　FILE　SEC丁10No??????????????????????????????????????? ????????? ? ? ? ? ?????? ? ? ?，? ? ???? ? ? ?? ． ．
?
INPVT－HtE，　BLOCK　CONTAINS　100　RECBfiDS，　RECOBD　CONTAINS　14
CHARACTERS，　しA8εし　RECORDS　ARE　STAND点RD，　VAしUE　gF　署D　IS　”了ABしE－02”，
ACTIVE－TIME　IS　9998，　OATA　RECORD　IS　I　NPUT一一AREA．
1縫PU了一AREA・
02　KANZ1．
　　e3　KANZt－CODE一一1，　PICTVfiE　IS　X（1）．
　　e3　・KANZI－CODE－2，　PICTURE　IS　X（1）．
02　BUSYU－CeDE．
　　G3　8USYU－CODE－1，　PICTURE　IS　X（1）．
　　03　BUSYIi－CBDE一・2，　P　I　CTgRE　I　S　X（1）．
　　　03　aUSYV一一CODE一一3，　PICTURE　IS　X（1）．
　　03　BUSYU－CGDE－4，　PIC丁URE　lS　X（1）●
e2　GozyuoN．
　　03　KANA一一1，　PICTURE　IS　X（2）．．
　　　03　KANA一一2，　PtCTURE　IS　X（2）一
　　　〇3　KANA－3，　PICTURE　IS　X（2）．
　　　OgeKANA－4；　PICTURE　IS　X（2）．”
OUTPUT・一FlしE，　RECORD　CONTAINS　36　CHARACTEgS，　しABEL　RECSHD　IS　OMI了了εDtr
DATA　RECORO　tS　nUTPUT－AREA．
OUTPVT－AHEA．
02　KANZI，　PICTURE　IS．．≧く（2）．
02　FlししAR，　PICTURE　旨S「X（2）．
e2　BVSYU－CODE，　PICTURE　IS　X（4）．
e2　P－POSITION，．　P．ICTURE　IS　X（2）．
02　GOZYVSN．　　b3－KANA一：・1，　IPIC’TijRE　IS　X（2）．
　　03　KANA－2，　PICTUHE　IS　X（2）．
　　03KA潤A騨3，　PIC丁URε　IS　X（2）o
　　O3　KANA曽4，　PICTURE　IS　X（2）．
02　FILLAR，　PtCTURE　IS　X（2）．
e2　CODE一一AREA．
　　03　ceDE－1，　P童CT毛∫汽E　IS　X（1）●
　　03　｝くANZl－ceDE－1，　PlCTVRE・IS　X（1）0
　　03　CODE－2，　PICTVRE　IS　X（1）．
　　e耳　KANZI齢CBDE謄2，　PlC了URE　lS　X（1）．
　　　03　EILLAB，　PICTURE　IS　X（2）．
　　e3　CODE一一p3，　PICTURE　tS　X（1）．
　　8薯唇9譜耳！叩〒蕊己R建1？ξu子忌11§x（」）・’
　　e3　BUSYU一一CgbE－2，　PICTURE　IS　X（1）．
　　05　CODE－5，　PICTURE　IS　X（1）．
　　03　BUSYU－COPE－3，　PICTVRE　IS　XCI）．
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次に各プmグラムの説明にうつる。
BUSYU－FIFTY－ON－UNIF1CATION
部首．コード漢宇テープ．ルの磁気テープ・ファイルと，代表音漢字テーブルの
磁気テープファイルをまとめて一・”・“つの磁気テープ・ファイルを作成する。
部首諏一ドのファイルには漢字以外の文字がはいっているので，処理対象が
漢．嘯ﾌときには NORMAL－EDITINGを行なうが， そうでないばあいには．
SPECIALEDIT至NGを行なう。
KANZI－INDEX－OUTPUT－SIMPLIFIED
このプログラムはアウトプット内容が簡単でページごとの切れ目のないもの
ができるので，実際には使用しなかった。 しかし次のプログラムの内容の骨子
????????????????????????????????? ?????????? ?????? ? ??? 〜 ?
WDRKING一一STORAGE
O像
。肇
???
　　　03　CODE輔6，　PICTURE　婁S　》く（1）0
　　　03　BVSYacOPE－4，　PICTURE　IS　X（1）．
02　CARRIAGE－RETVBtwPeSITION，　PICTURE　IS
　　　　　　　　　　　SECTI9闘・
PAGE－AREA；????????FIししAR，
PAGE一一1，
FILLAfi，
PAGE－2，
FILしARf
PAGE－3t
FILしARs
PAGE一一4，
PICTURE
PICτ目RE
円CτURE
円C刊旺
円CτUREP CTURE
PlCTURE
Pic了URE
PAGE－COUNT－AREA．????PAGE階㌔
PAG巳胃2，
PAGE－3，
PAGEny4，
CO闘S了ANT
ダ
PROCEDVaE
START．
PAGE－CHANGE．
????
PAGE需C6U吋丁，
PAGE一一FULL一一COUNT，
　　　　　SECTIgN．
77　CARRSAGE一一RETURN，
77　TeENTY－EIGH“　SIZE
77　HYPHEN，　Pic了UR巳
77　ONE，　SIZE　IS　4，
77　ONE－FOR－PFC，　SIZE
77　N，　PICTURE
77　P，　PICTVRE　IS
77　APOSTROPHE－FRA漏E，
77　EQUAし鼎SI6踵，
77　DDtLAR－SIGN，
77　潤U制B∈R－SlGN，
77　APOSTROPHE，
77　SPACE－CODE，
　　　　　DIVIS］ON．
　　　OPEN　　l魏Pりτ
TO．PAGE－CDUNT，　MgVq．
　　　　　　　　手口VE　SPACES
CARRIAGE峨EτUR擢　TO
τO　KA絃A一肇　　1閥
OUTPUT－AREA，　MOVE
県〔〕VE．C《RRIAG巳一区巳τURN
ntOVE　SPACES
ADD　ONE，
M．OVE　PAGE71
細OVE　P《｛…巳㌣2
絃〔｝v巳　PA亀EL3
繕OVE　PAGE需4
繕OVεPT臼
DATANIEAO．
PICTURE　IS
PICTURE　IS
PICTURE　IS
PICTURE　IS
SIZE　IS　4
　　　　　SlZ已
X（1）．
x“）．
x“）．
x（つ．
X（1）．
X（1）．
X（1）．
X（1）．
X（2）．
x“）．
X（わ．
X（1）．
X（鷹）。
嚇U頴εRlC．
1S　2緯U翻εR蓼C　C甘ARACTERS●
　　　　　PleTVRE　tS　X〈2＞，　VALUE　IS　”KJ”．
　　　　　　　lS 2，　卜tUMERIC，　VAしUE　iS　28．
　　　　IS　X（2）i　VALeE　IS　，，一・”．
　　 　NUMERIC，　VALVE　IS　OOOI．
　　　　　　IS 2，　NUth｛ERIC，．．VAtUE　IS　OI．
IS　X（2），　vALuE　IS　，r十2”．
　　X（2），　VAしU巳　［S　”P”．
　　　　　　PICTUBE　TS　XC8），　VALUE　IS　”　”．
PICTVRE　IS　X（1），　VAし弓ε　lS野置撃90
　P CTVRE　IS　X（1），　VALVE　IS　”￥’T．
　PICTURE　IS　X（G）；　VALUE　IS　”iY”．
PlCTURE　πS　×（1），　VAしVE　塵S　””・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＄　”　”．P…CTUR巳 1S X（1），　VAしVE
　　　　　　　　　Prf，SSITION，
CA鷺RIAGE－RE了．ﾚ臼睡
AD9　0卜IE噸FOR■巨PFC，
　　　　　　犠OV巳
臼EAD　I睡PUτ』FlしE，
　　　　INPUT－FILE，　OVTPUT　gVTPUT－tFILE．　tAOVE　ALL　ZEROES
　　　　　　　　　 Aしし　ZEROE；S　下O　PAGE輯FUしし一一COVNT．
　　　　 　　　　　TO　OU丁PU了一噂AREA，　』のVE　HYPHEN　TO　K《謹Z蓼　犀N　OUTPVT一AREA，
　　　　　　　　　CARRIAeε備RETURN－POSI了10N，　MOV巳　CARRIAGε噂RE了UR撞
　　　　OUTPり了一ARεA，　闇OVε　CARfiI《6E一臼ετURN　τ0　罫くA魏A層2　1睡
　　　　　　　　CARRIAGE胴RETURN　TO　KANA－3　1　N　〔〕VTPUT－AREA，
　　　　　　　　　　　TO　量くANA一一4　t　N　OUTPU予一一AREA，　WRI了E　OUτPU了一AREA●
　　　TO　OU了PUT－AREA，　mDvξ　AP自S了R〔｝PHE－FRAME　τO　PAGEm’AREA，
PAGE－COVNT，　MDVE　PAGE－CaUMT　TO　PAGE－COUNT－AfiEA，
　　　盲N　PAGE営COUNT■一AREA　TO　PA6E讐3　崖N　PAGE蟹AR巳A，
　　　tN　PAGE膳COU卜晋了“AREA’TG　P《Gε層2　1　N　PAGE需A臼巳A，
　　　肛N　PAGE曽C〔〕UNT扁AREA　了O　P八GE幽3　聖N　PAGE－AR巳A，
　　　1潤　PAGE¢OUN了一AREA　TO；PAGE－4　1潤　PA6E一《REA●
　　　　　　　　　　MeVE　PAGE－AREA　TO　GOZYUeN　I　N　DurPUT一一AREA，　MOVE
　　　　　　TS　CAnRIAGE－RETURFhPOSITION，　WRITE　OijTPUT－AREA．
　　　　　　　PAGE蝉FUしし■℃OU謎T●
　　　SPACES　T〔コ　蓼掴PUT』Afif…A，　MOVE　SPACES　丁0　0UTPUT－AREA6．
　　　　　　　AT　E鯉D　GO　了O　E鯉D齢汽OUTl｝｛Eo
M VE
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となるものがふくまれている。
1・KANZI－INDEX－OUTPUT－NORMA．L
．このプPグラム．については，．プログラムが冗長．で．あるこ．とを最初にことわっ
ておかなければならない．。．．じっさい，全体的に，いたるところで， く勢かえし
・を．いちいち展開して書いている。たとえ．ば50音コt一・Rドを漢テレコードにあらた
ﾟるばあいに．は，DATA　DIVISIONで可変長．の部分にOCCURを，PROCE一
＝iDURE　DIVISIONでPERFORM動詞を使用し，　DATA　MOVINGの順序
を少しく入れかえればかなりまとまつ．たプ．ログラムになる。MOVE動詞もい
ちv・ち書かずCORRESPONDINGを．用v・れ、ば1つのSENTENCEですむ。．　し
かし，前述のような理由で，いちおう．この形でつくってみた。簡潔な．形のプロ
?????????????????????????????????????????????? ??????? ?DATA騨EO；了I　NG●　観DV…三
　　　　MOVE　BUS￥U－CeDE
　　　　繕〔｝VE　KA卜IA一■1　1N
　　　　IF　KANA－2　IS　EQUAt　TO　N，　Ge　TO　CODE－EDITING，
　　　　IN　I　NPVT－AREA　TO　KANA－2　IN　OUTPUT－AREA．
　　　　IF　KANA－3　IS　EQUAL　TO　N，　GG　TS　CODE一一EDtTING，
　　　　lN　I　NPU了一AREA　TO　KANA開3　1　N　OUTPUT－AREA・
　　　　IF　KANA一一4　IS　EQVAL　TO　N，　Ge　TO　CODE一一EDITiNG，
　　　　IN　INPUT－AREA　T日　KANA需4　1N　BUTPU丁一AREA●
CBDE一一EOITING．　MOVE　KANZi一一COOE－1　IN　INPVT－AREA　T8
　　　　　　　　　　　　　　1F　KANZI－CODE－1　IN　I　NPVT－AREA　IS
　　　　　　　　　　　　　　O臼　D〔｝LしAR－SlG卜卍，　膿OVE　EQUAし榊SlGN
　　　　　　EQUAL　TO　SPACE－CODE，　MOVE　SPACE　TO　CODE－1
　　　　　　　　APOSTROPBE　TO　C6DE－1．
　　　　　　　　KANZ藍一CODε一2　lN　lNPUTrAREA
　　　　　　KANZI－CaDE－2　I　N　INPUT一一ABEA　IS
　　　　　　DDLLAR－SIGN，　｝，tOVE　EQUAL－SIGN
　　　　　　　　SPACE　T9　CODE－2，　OTHERWISE
　　　　　　　　　　　　　　TO　CODE－2．
　　　　　　　　BUSYU一一CODE－1　I　N
　　　　　　BUSYU圃CODE－1　1鐸
　　　　　　DOししAR－S：GN，．．．MgVE
　　　　　　　　SPAC巳　丁O　CODε禰3，
　　　　　　　　　　　　　　TD　CODE一・3．
　　　　　　　　BVSYU－CnDE－2　I　N
　　　　　　BVSYU一一CODE一一2　I　N
　　　　　　DOLLAR－SIGN，　SSPVE
　　　　　　　　SPACE　T8　CGDE－4，
　　　　　　　　　　　　　　TO’CODE－4．
　　　　　　　　BUSYU－COOE一一3　I　N
　　　　　　BUSYUtOBE－3　I　N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MgvE
　　　　　　　　SPACE　TO　CODE－5，
　　　　　　　　　　　　　　Ta　cooE－s．
　　　　　　　　BVSYU¢ODE一一4　I　N
　　　　　　BVSYU－CODE－4　I　N
　　　　　　D［｝LしAR－SIGN，　MOVE
　　　　　　　　SPACE　TO　CDbE一一6，
　　　　　　　　　　　　　　τO　C｛〕Dε胴もo
　　　　　　　　CARRIAGE一一RETURI“　T6
　　　　　　　0NE－F8R－PFC，
　　　　　　　　　　　WRITE
　　　　　　　　　　　　　　　　GO了O
　　　　　　　TO　PAGε一唖…粒D
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，GO相
　　　　　　　　　糾DVE　Aしし　ZEROES　TO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T口
KA卜暑Zl　い書　lNPU↑一ARεA　Tg　KA裡Z塁　1．睡　OU了PUT－AREAo
　M　INPVT－AREA　Tg　eUSYV－CODE　I　N　eUTPVT－AREA．
INPUT－AaEA　TO　KANA－1・IN・　SUTPUT“AREA．
aTHERWlS巳　困OVE　KANA働2
STHERW！Sε　睡OV巳　KA翻汽脚3
OTHERW SE　MOVE　KANA－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　KANZI－CeDE 1　I　N
CロOE－ARεA・　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　EQ目Aし　TO　NUEdiBER－S畳G卜題　OR
APOS了R巳PH巳 　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　丁O　C〔｝D駈一1，　〔〕THER謝lSE
IF　EQUAL　TO　SPACE－CODE，　MOVE　SPACE　TO　CODE－1，　BTHERWiSE
　　E｛OVE
｝AOVE　KAN“一Co E－ I　N　l　NPUTrAREA　TB　KANZI一一CODE－2　I　N　cODE－AREA．
tF　KANZI－CaDE－2 I N　I　NPUT一一ABEA　IS　EQUAL　TO　NUhSBER－SIGN　OR　APBSTfiaPHE
PB．．9DLLA8r・SIGN ．｝vtqVf　EQ．UALT．5．！gN　Tfi　CODE－2，　OTHERVIISE　I　F　EQuAL　TO　SPAcE¢oDEt
　　細BVE　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　 　麟｛〕VE
AP〔｝S了ROP貝E
MOVE　BUSYU一一CODE一・1　I　N　I　NPUT一・AREA　Tn・BUSYU一一CnDE一一1　I　N　CODE－AREA．
　lF　　　　　　　　　　 量囚PU了一AREA　IS　EQVAL　T臼NV｝ABEB－SjGN【｝R　APOSTRBPHE
OR　　　　　　　　　　　　　　　　　EQUAし一SIGN　T〔I　C〔〕D巳一3，．e丁HERWISE　IF　EQUAL　丁O　SPACE－COgE，
闘Vε 　　　　　 　　 　　　　　　　BTHER｝VISE・MOVE
APBSTROPHE
MOVE　BVSYU－CnDE－2　I　N　I　NPUT－AREA・reB　BV＄YV－CBDE一一2　I　N　CODE一一AREA．
lF　　　　　　　　　　　　　　 　l　NPVT翻■AR巳A　；S　EQVAし　丁O　NUMBER－SiGN　〔｝R　APOSTROPH巳
DB　P．OYLAR－SIGN，　MPVE　EQUAL一一S！gN　TO　COOE－4，　OTHERWISE　I　F　EQUAL　TS　＄PACE－CODE，
　鯖OVE　　 　　　　　　 　　　 　　　　OT【IERW…SE　麟OVε
AP〔｝S了R〔｝P賊ε
　MOVE　BUSYU－COOE一一3　I　N　I　NPUT－AREA　TO　BUSYU－CUDE一一3　tN　CODE一一AREA．
　雛F 　　　　　　　　　　　　　 　lNPUτ鰍AREA　IS，　EQUAし　TO　Nじ紹BER一＄…6N　〔〕R　AP6STROPHE
　 OR DOししAR－SlGN，　　　　　E〔⊇UAし一SlG四　τO　COD巳一5，　0丁HERWISE　lF　EQUAし　マO　SPACI…q君ODE，
　　　 　　　　　　 　　　 　　　　0τH巳RWISE　鯖．DVEMBVE
APeSTROPHE
MOVE 　　　　　　　　　　　　 　l　NFUT－AREA　TO　BUSYU－O〔｝9ε葡4　1卜l　C〔｝D巳一AREA6
1F　　　　　　　　　　　　 　 l卜IPUT－AREA　lS　EQUAし．T8　酎UMB已R－SlGN　OR　APOS了ROP日E
OR　　　　　　　　　　　　　　　 　EQUAL－SlG瞳　丁O　C〔】b巳一6，　0τ卜｛ERWISε　lF　EQ｛露《し　了O．SPACξ鱒CO91…，
繕OVε　　 　　　　　　　　　　 　　　　fi了H巳RWISε　　　　　　　　　MOVE
　 APOSTnOPHE
　eaOVE　CARRIAG 一一 ETURI“　T6　CARRIAGE－BETVRN－POSITI　Otl．
　ADD 　　　　　　　　　　　　PAGE軸FUしし補C｛〕UNT●
DATA－PUNCH．　WRITE　BVTPUT－AREA．　I　F　PAGE一・一FULL一一CeUNT　I　S　LESS　THAN
TWENTY－EIGHT　Ge　TO　DATArilEAD，　OTHERWISE　I　F　EQUAL　TO　TXVENTY－EIGHTt
S犀，。 ，、既，，。，；・e狛E；9’ll、IE、騨百瓢徽T繍Y蒲跳，§丁OP
PAGE謄END●　　　　 　　　 　　　　　　 　PAG巳願FULし●rCOVNT．．鮒OVE三　SPACES　TO　9讐了PUT－AREA・
ktaVE ’CARRIAGE－RETVRN　TO　CARnlAGE一一RETURN－POSiTlON．　MeVE
　　　　CARfilAGE－RETURN－PeSITI　ON　Te’KANZI　IN　OijTPVT－AREA．
　　　・h｝OVE　CARRIAGE－nETUaN　Te　P－POSITISN；　rvRITE　CUTPUT一一AREA．
　　　GO　TS　PAGE一一CHANGE．
ENDrfleUTINE．　CLOSE　：NPUT一一FILE，　OUTPeT－FILE．　STCP　RVN．
????
?????? 、?
．”g
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グラムに直すことはまだしていない。少でも早く実用に供すること，という圓
的によって，あえてそうしたのである。
　この処理プログラムの主要な目的は先述のKANZHND£X－OUTPUT－SI一・
MPLIFIEDと1司じであるが，ページ式に印零すること，および50音の可変長
データを処理して，うしろにある（印宇すると鷺ざわりな）コードを取り除く
こと，ページづけのカウントおよびそれと，漢テレコード自体を漢テレコード
に直して印字するために種々の必要な手続きをとっている（前者はPAGE一一・
CHANGEのパラグラフ，後者はCODE－EDITINGのパラグラフ）。　CODE一．・
EDITINGのためになぜこのような処理をしなければならないかは，ここで・
は説開を省略する。国語研報告31の松本昭氏の前掲論文にあるコード表を利用：
すれば見当がつくと思う。
　HITAC　3010のCOBOLを用いて紙テープにさル押し，これを漢テレにか・
けるばあv・に，一つ閥題がある。それはHITAC　3010のCOBOL　において
は，アウトプット（WRHTE動詞）するばあい，颪一的に，レコードの終わ
りにE／1記号をつけてしまうことである。磁気テープに書くばあいにはそれで
もよいのだが，紙テープ上にさん現するばあいには，オフラインの，別設計の
組織をもった機械にかけるのだから，これではまずい。とにかく通常のCOBOL．
動詞WRITEを使うと，このE／1記号をつけないよう｝cすることはできず，
もう一行あながあいてしまう。そこで，このプログラムではいったん紙テープ『
にアウト・プットしたのち，もういちど別の簡単なプログラムを通してE／王を・
取り去り，それを漢テレにかけた。実は漢テレはE／1がついていても，実験し
てみるとこれを無視しパスするのだが，長時間それを行なわせることには疑問1』
があったので，そうしたのである。別のプログラムというのはステップ数も少・・
なv・し，これにCOBOLを使：うことはできないわけだから，マシン・コード
で作成した。
　このようなプログラムを別につくることにも問題がある。COBOLのENTER、．
動詞を使ってown　codi隷gする手もある。大量のデータを長時間扱うばあい
にはその方がよいだろう。しかしこのばあいは，いったん索引をつくったらあ．
とそれを長期問使えるわけだから，このような方法を用いたのである。
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　一e　1．漢宇索引作球プログラムを作成したあとでの感想をさいごに書いてお
く。
①　COBOL語はたV・へんよい言語であると思うが，可変長データの扱い
　　がさらに便利であることカミ望ましい。これは「竃視的」にみなくてもそう
　　である。HITAC　3010のような計算機の命令語の体系はむしろ参考にし
　　てもよいのではないかと思う。もちろん，このプログラムでの可変長デー
　　タの扱いはもっとも原始的で，幼稚なものであるが，それは度外視しての
　　提言である。
⑨　オフ・ラインの他機種のことも考えてほしい。（ただしこれは現状でも
　　やむを得ないし，現状の方がいいことがあることもみとめる）。
　　　　？egol　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔印字晃本〕
・一@　計計　　いお
』丁　罰」形　ちょう
七　田頭　しお
『万　翫建　まん
．丈　　誹見　　しよう
三　翫件　さん
．上　鍬県　 しょう
下　E十伝　か
二不　回田　ふ
．与　田呵投　よ
丑　計島　うし
．且　計以　かつ
世　蹴位　せ
廊　響違　きゆう
鮪　欝引　へい
毒　　計新　しょう
岡　一水　ウよう
鷲　計石　へい
中　形奥　ちゆう
諱@型先　かん
・丹　型歌　たん
，主　型画　しゅ
乃　経県　の
ム　　経酸　きゅう
凄　経愛　の
乏　経逮　ほう
乗　経影　しょう
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